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розвивається уява. Названі прийоми дозволяють значно збільшити обсяг матеріалу для 
запам’ятовування [1]. 
Можна запам’ятати відомості всього лише на одну годину, а можна зберегти на 
все життя. Збережену інформацію можна свідомо видаляти зі свого мозку шляхом 
запам’ятовування нової [5]. 
Мнемотехніка застосовується давно в багатьох областях. З точки зору 
психології, вона досліджена давно, глибоко і серйозно (поряд з такими психологічними 
поняттями, як пам’ять, запам’ятовування). Але в галузі педагогіки актуальним 
залишається питання про раціональне використання прийомів мнемотехніки при 
навчанні студентів-перекладачів [3]. 
Тож, практична значущість роботи полягає у використанні вправ, розглянутих у 
дипломній роботі, для підготовки фахівців з усного та письмового перекладу. Оскільки 
подані в дослідженні рекомендації та вправи дозволять розвинути професійні навички 
та прискорити процес запам’ятовування, що суттєво допоможе збагатити лексичні 
знання майбутнього перекладача.  
Оперування усіма типами пам’яті є необхідним і надзвичайно важливими для 
перекладачів як в процесі навчання, так і в процесі роботи. Наприклад, довготривала 
пам’ять дає можливість перекладачу накопичувати знання та формувати вміння, щоб 
виконувати свою роботу більш якісно та безпомилково. Як вже було вищезазначено, в 
процесі підготовки перекладачів активізуються усі види пам’яті, але надзвичайно 
важливе значення має коректне оперування та логічно побудований процес 
запам’ятовування. 
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Психологи утверждают, что ситуация устного общения в официальной 
обстановке является одной из наиболее стрессогенных. В научной литературе 
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указывается на то, что 95% людей, выступающих с речью перед публикой, испытывают 
стресс. Существует даже специфический термин, определяющий данное состояние: 
пейрафобия или глоссофобия. К ситуациям публичного общения относятся 
выступления с докладом, сообщением, презентации, устное высказывание в ходе 
семинаров, коллоквиумов. К ним относятся и устные экзамены по иностранному языку. 
Проблему нарушения речевой активности в результате стресса исследовали 
грузинские ученые Института психологии имени Д. Узнадзе. Они определили, что в 
речи учащихся наблюдается рост хезитационных пауз, семантически нерелевантных 
повторов, стереотипии, слов-паразитов, ошибок рассогласования, а также происходит 
снижение словарного разнообразия [2, с. 101]. Исследователи подчеркивают, что 
эмоциональное напряжение, страх, сопровождающие обстановку экзамена, снижают 
эффективность речевой деятельности, а иногда прерывают ее на установочном уровне. 
В ситуации стресса темп речи может как замедляться, так и ускоряться, в зависимости 
от индивидуальных особенностей учащихся. Мнение психологов обязательно должно 
учитываться при разработке форм и методов контроля устной речи.  
Мы проанализировали критерии сформированности навыков говорения, 
разработанные специалистами в области обучения иностранцев русскому языку. 
Методисты исходят из положения о том, что речь – это особого рода деятельность, 
которая складывается из действий, состоящих, в свою очередь, из операций. 
Наивысшими уровнями совершенства операций и действий являются автоматизмы и 
навыки, через характеристику которых можно определить успешность речевой 
деятельности. Предлагается использовать в качестве критериев сформированности 
навыков говорения чистоту и темп речи. Чистота речи определяется по количеству 
правильно использованных речевых единиц на всех уровнях языка и составляет 
32 ошибки на 100 предложений. Средний темп речи определён в 2,8 слога/сек. 
Критерии речевых умений определяются наличием речевых навыков, сформированных 
на ограниченном рамками этапа обучения языковом материале, и свободной 
комбинаторикой их по творческой программе [1, с. 47]. 
Описанный подход к определению критерия оценки, на наш взгляд, 
односторонен и не покрывает всех параметров речи. Известно, что темп речи у каждого 
человека индивидуален. Попытка навязать учащемуся несвойственный ему темп речи 
может спровоцировать у последнего эмоциональное напряжение, следствием которого 
явится увеличение числа языковых ошибок. А, значит, и критерий чистоты речи не 
будет объективным. Кроме того, в состоянии стресса люди, как правило, перестают 
демонстрировать правильный (стандартный) акцент [3, с. 97]. 
Анализ подходов к разработке критериев оценки устной иноязычной речи 
привел нас к мысли сравнить показатели несформированности навыков говорения с 
признаками нарушения речевой активности в результате стресса. Для сравнения мы 
взяли следующие критерии: 1) чистоту речи; 2) беглость речи, которая выражается в 
наличии пауз, хезитаций, повторов; 3) темп речи; 4) богатство словаря; 5) связность 
речи, которая определяется наличием / отсутствием средств связи. Результаты 
представлены в виде таблицы. 
№ 
п/п 
Объекты 
проверки 
Показатели 
несформированости 
речевых навыков 
Показатели нарушений, вызванных стрессом 
1 2 3 4 
1. Чистота 
речи 
Более 32 ошибок на 
100 предложений 
Рост количества слов-паразитов, ошибок 
рассогласования. Межъязыковая 
интерференция 
2. Беглость 
речи 
Наличие пауз, колебаний 
(хезитаций) 
Рост хезитационных пауз, семантически 
нерелевантных повторов 
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3. Темп речи Снижение темпа речи: 
менее 2,8 слогов / сек 
Темп речи может быть как выше, так и ниже 
нормативного 
4. Богатство 
словаря 
Бедный словарный запас Снижение словарного разнообразия 
5. Связность 
речи 
Средства связи 
отсутствуют или не всегда 
адекватны контексту 
Средства связи отсутствуют или не всегда 
адекватны контексту 
Как наглядно видно из таблицы, нарушения нормы в основных объектах 
контроля устной иноязычной речи (чистота и беглость речи, богатство и разнообразие 
словаря, темпоральные характеристики и т.д.) могут рассматриваться либо как 
несформированность речевых навыков, либо как наличие эмоциональной 
напряженности у экзаменуемого. То есть, нарушения эти идентичны! 
Преподавателю очень сложно определить в ходе экзамена, каким из названных 
факторов вызваны нарушения речи. И если перед нами преподаватель с авторитарным 
стилем работы, то он морально нацелен скорее на то, чтобы "схватить студента за 
руку", уличить в плохой подготовке, нежели попытаться понять его эмоциональное 
состояние. Чуткий же педагог, заботящийся о психическом и физическом здоровье 
своих учеников, находит способы снять у учащегося чувство тревожности, успокоить 
его, а затем уже попытаться объективно оценить его речевой продукт. Этого можно 
достичь с помощью так называемого "скрытого контроля" путем создания ситуаций 
общения, в которых студентам предлагается совместно решать какие-либо 
коммуникативные задачи. Языковым материалом являлись бы изученные лексико-
грамматические модели. Оценивание уровня обученности целесообразно осуществлять 
по рейтинговой системе, учитывая участие студента во всех речевых ситуациях, 
организуемых в процессе аудиторной и внеаудиторной работы. 
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PROBLEMS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN 
HIGHER INSTITUTIONS 
 
 
The process of teaching foreign languages in non-language universities (i.e., a higher 
education institution where foreign (English) language is not specialized) is now reaching the 
